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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ 
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН 
Проголосивши певні права для своїх громадян та зафіксувавши їх в Конс-титуції України (статті 8, 13, 14, 16, 50 
та ін.), держава повинна нести відповідаль-
ність за невиконання прийнятих па себе обо-
в'язків. Практична цінність будь-якого суб'єк-
тивного права полягає у перетворенні на реаль-
ність можливостей, визначених нормами пра-
ва. А для того, щоб забезпечити розкриття 
внутрішнього змісту можливостей, необхідно 
мати гарантії, шо дозволяють ці можливості 
реалізовувати та захищати. Щоб екологічні 
права не лишалися декларативними, а напов-
нювалися змістом, особливої актуальності на-
буває забезпечення правових гарантій. 
Юридичні гарантії прав і свобод людини та 
громадянина у сфері екології повинні встанов-
люватися державою в Конституції України, в 
екологічному законодавстві. їх мета - реально 
забезпечити правовими засобами максимальне 
здійснення, охорону та захист екологічних 
прав та свобод громадян, а також створення 
найсприятливіших умов, за яких закріплений 
у Конституції України екологічний статус лю-
дини та громадянина став би юридичним та 
фактичним соціальним положенням кожної 
особи. Проте екологічне законодавство Украї-
ни недостатньо чітко регламентує юридичні га-
рантії реалізації, охорони та захисту еколо-
гічних прав. Це зумовлює необхідність поглиб-
леного аналізу правових гарантій у сфері еко-
логії, які містяться в законодавстві, що у свою 
чергу, дозволить виділити та закріпити за-
гальні правові гарантії екологічних прав-грома-
дян в окремому нормативному акті. 
З урахуванням визначення поняття пра-
вових гарантій, яке міститься у загальній тео-
рії права [1, с. 87; 2, с. 400; 3, с. 453; 4], у сфе-
рі екології їх можна позначити як закріплені 
в правових актах правові засоби, що забезпе-
чують реалізацію, охорону та захист еколо-
гічних прав і свобод людини та громадянина. 
Кожне право може бути здійснено за наяв-
ності певних обов'язків інших суб'єктів, за-
кріплених у правових нормах. Такі обов'язки 
покладено на державу та її органи, громадян та 
інших осіб. Таким чином, можна стверджува-
ти, що правові гарантії екологічних нрав іро-
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мадян - це юридично встановлені державою 
чи її органами засоби, забезпечені рівними 
умовами реалізації, охорони та захисту еко-
логічних прав громадян та необхідні для того, 
щоб кожна людина могла ними скористатися. 
Проблема класифікації правових гаран-
тій у сфері екології має важливе теоретичне 
та практичне значення, зумовлене вивчен-
ням та дослідженням класифікації правових 
гарантій, її критеріїв поділу на види, а також 
можливістю розроблення нових та вдоскона-
лення існуючих правових гарантій з метою 
підвищення їх ефективності. 
Правильний вибір класифікаційних кри-
теріїв має велике значення для здійснення 
поділу правових гарантій у сфері екології, їх 
наукового вивчення, внесения рекомендацій-
них пропозицій щодо вдосконалення існую-
чих правових гарантій з урахуванням їх ана-
лізу, а також розроблення принципово нових 
правових гарантій, які не знайшли свого відо-
браження в екологічному законодавстві. 
Доцільно запропонувати такі засади д ія 
класифікації правових гарантій у сфері екології: 
• за видом природного об'єкта: виділяють-
ся правові гарантії, які забезпечують право-
відносини, що виникають у зв'язку з воло-
дінням, користуванням чи розпорядженням 
земельними, водними ресурсами, надрами, 
рослинним та тваринним світом, атмосфер-
ним повітрям та ін. з урахуванням їх специ-
фічних особливостей; 
• за суб'єктом, що наділений певними 
нравами та обов'язками, можна виділити 
правові гарантії фізичних та юридичних осіб 
як основних суб'єктів, включаючи іноземних 
фізичних та юридичних осіб, а також держа-
ву, територіальні громади, громадські та 
релігійні організації; 
• за функціональним призначенням 
правові гарантії у сфері екології доцільно 
класифікувати па правові гарантії реалізації, 
охорони та захисту екологічних прав та сво-
бод громадян. 
Реалізація права в літературі розглядається 
як здійснення юридично закріплених та гаран-
тованих державою можливостей, запроваджен-
ня їх в жиггя у діяльності людей та їх органі-
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запій [3, с. 376: 5, с. 129; 6; 7; 8, с. 176; 9, с. 303]. 
Отже, правові гарантії реалізації екологічного 
права - це сукупність юридичних форм, здат-
них забезпечити користування, дотримання та 
неухильне виконання, а також правильне засто-
сування екологічних норм, які забезпечують 
здійснення екологічних прав громадян. 
Конституція України встановила низку 
демократичних та концептуально важливих 
положень, що стосуються охорони навколиш-
нього природного середовища, закріпила ос-
новні екологічні права, які належать до кате-
горії невід'ємних, природних прав людини. 
Право на безпечне для життя та здоров'я нав-
колишнє природне середовище є основним 
загальнолюдським, фундаментальним пра-
вом. Воно тісно пов'язане з правом людини на 
життя та охорону здоров'я. Всі інші екологічні 
права громадян пов'язані з його реалізацією 
та спрямовані на його забезпечення чи захист. 
У ст. З Конституції людина, її життя та 
здоров'я, честь та гідність, недоторканність 
та безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Життя та здоров'я лю-
дини безпосередньо залежить від стану нав-
колишнього природного середовища. Понят-
тя безпеки у широкому аспекті охоплює по-
ряд з іншими й екологічну безпеку. Тому 
охорона навколишнього середовища та за-
безпечення екологічної безпеки пов'язані з 
найвищими соціальними цінностями. 
Відповідно до ст. 13 Конституції України 
всі природні ресурси в межах території Ук-
раїни, її континентального шельфу та вик-
лючної морської (економічної) зони є об'єк-
тами права власності українського народу. 
Від імені народу повноваження власника 
здійснюються органами державної влади та 
місцевого самоврядування. Кожен громадя-
нин має право користуватися об'єктами при-
роди згідно із законом. Власність не повинна 
використовуватися на шкоду людині та су-
спільству. Це означає, що народ, а також ор-
гани державної влади та місцевого самовря-
дування повинні забезпечити таке викорис-
тання природних об'єктів, яке б не шкодило 
людині та суспільству. 
Викладене дозволяє стверджувати, що 
екологічні права можуть безпосередньо ви-
ступати як засоби, які забезпечують реаліза-
цію, охорону та захист, тобто як правові га-
рантії. Наприклад, правом на екологічну 
інформацію гарантуються інші екологічні 
права громадян, а саме: право на участь у 
проведенні громадської екологічної експер-
тизи, право на об'єднання в громадські при-
родоохоронні формування з метою здійснен-
ня громадського екологічного контролю. 
Інші екологічні права громадян (право ви-
магати надання своєчасної, повної та достовір-
ної інформації про стан навколишнього сере-
довища та заходи з її охорони; право на відшко-
дування шкоди, заподіяної здоров'ю чи майну 
людини екологічними правопорушеннями), по 
суті, є різновидами гарантій, які забезпечують 
реалізацію права на безпечне для життя та здо-
ров'я навколишнє природне середовище. 
Як гарантію права на вірогідну інфор-
мацію про стан навколишнього середовища 
можна розглядати положення ст. 50 Консти-
туції України про те, що «кожному гаран-
тується право вільного доступу до інформації 
про стан довкілля, про якість харчових про-
дуктів і предметів побуту, а також право на її 
поширення. Така інформація ніким не може 
бути засекречена»; положення про адмініст-
ративну відповідальність осіб за відмову від 
надання або несвоєчасне надання .sa запита-
ми повної та вірогідної екологічної інфор-
мації, передбаченої законодавством (ст. 911  
Кодексу України про адміністративні право-
порушення); положення про кримінальну 
відповідальність за приховування або умисне 
перекручення відомостей про екологічний 
стан або захворюваність населення (ст. 238 
Кримінального кодексу України). 
Гарантуючи судовий захист прав і свобод 
людини та громадянина, Конституція Украї-
ни встановлює, що кожен має право захища-
ти свої права та свободи всіма засобами, які 
не заборонені законом. При ньому важливо, 
що можуть бути оскаржені до суду не тільки 
неконституційні рішення та дії органів дер-
жавної влади, органів місцевого самовряду-
вання, громадських об'єднань та посадових 
осіб, а й бездіяльність цих органів та осіб. 
Конституція України передбачає такі гаран-
тії, як: право на оскарження до суду рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових 
і службових осіб (ст. 55): право па правову 
допомогу, яке означає, що кожен є вільним у 
виборі захисника своїх прав та свобод; у ви-
падках, передбачених законом, ця допомога 
надається безкоштовно (ст. 59). 
За метою використання правові гарантії 
у сфері екології доцільно класифікувати на: 
• превентивні правові гарантії, - спрямова-
ні на попередження правопорушення, а саме: 
обмеження, тимчасова заборона, зупинення ді-
яльності, яка порушує законодавство про охо-
рону навколишнього природного середовища; 
• припиняючі гарантії, що забезпечують 
усунення виявлених правопорушень; 
• відновлюючі гарантії, спрямовані на усу-
нення чи відшкодування негативних наслідків 
правопорушення. Доданого виду правових га-
рантій відносяться: відновлення порушеного 
права, повернення законному власнику само-
вільно зайнятих природних об'єктів; стягнен-
ня збитків з винної, а також з невинної особи в 
установлених законодавством випадках; 
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• штрафні, спрямовані на реалізацію 
юридичної відповідальності. У даному ви-
падку правовою гарантією виступає юридич-
на відповідальність, яка полягає у застосу-
ванні заходів державного впливу до особи за 
противоправпу поведінку, що виявляється у 
невиконанні чи неналежному виконанні еко-
логічних вимог у процесі здійснення конк-
ретної діяльності. В основу класифікації цієї 
відповідальності за порушення екологічного 
законодавства покладено характер санкції, 
яка застосовується до правопорушника. 
Згідно із цим критерієм юридична відпові-
дальність поділяється па кримінальну, адмі-
ністративну, цивільно-правову та дисциплі-
нарну, для яких визначаються санкції за еко-
логічні правопорушення, а також порядок їх 
застосування, що має свою специфіку. 
За об'ємом регулювання правові га-
рантії можна класифікувати па загальні, 
спеціальні, поресурсові. 
Загальні правові гарантіі спрямовані на за-
безпечення норм права, які регу люють питання, 
загальні для всіх видів екологічних відносин. 
Екологічне право сформувалось як са-
мостійна галузь права. Але екологічне право 
поділяється на підгалузі права, складні та 
прості правові інститути та підінстнтути, які 
регулюють відповідні види екологічних пра-
вовідносин. Таким чином, можна припусти-
ти, що спеціальні правові гарантії спрямовані 
на регулювання загальних питань окремих 
видів екологічних правовідносин. 
Поресурсові правові гарантії - це такі га-
рантії, які забезпечують реалізацію, охорону 
та захист прав, що виникають щодо окремих 
видів природних об'єктів з урахуванням їх 
специфічних особливостей. 
За дією у часі правові гарантії у сфері еко-
логії можна поділити на постійні та тимчасові. 
До постійних слід віднести правові гарантії, які 
існують об'єктивно та діють упродовж певиз-
начеиого часу. Тимчасові - обмежені строком 
дії, який необхідний для застосування тієї чи 
іншої правової гарантії у конкретному випад-
ку (наприклад, строк дії ліцензії). 
Особливе значення серед юридичних га-
рантій мають процесуальні гарантії, тому що 
процес є формою житгя матеріального права. 
Формально закріплені права і свободи мо-
жуть бути реалізовані лише за умови проце-
суального забезпечення. 
Раніше всі гарантії умовно можна було 
поділити на дві великі групи: національні та 
міжнародно-правові. Національна система га-
рантій забезпечення прав та свобод людини 
містила такі види гарантій, перелік яких нада-
но в Законі України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища». Проте з прий-
няттям у 1991 р. Закону України «Про дію 
міжнародних договорів на території України», 
у 1993 р. Закону України «Про міжнародні до-
говори України», а також Конституції Украї-
ни отримало своє закріплення положення про 
те, що чинні міжнародні договори, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України, є частиною національного законодав-
ства України. Отже, правова національна сис-
тема допускає безпосередню дію належним 
чином ратифікованих норм міжнародних до-
говорів. Міжнародні договори мають пріори-
тет перед нормами національного законодав-
ства. У більшості екологічних законів передба-
чено, що якщо в міжнародному договорі вста-
новлені інші правила, ніж ті, що передбачені 
законом, застосовуються правила міжнарод-
ного договору. Проте пріоритет національного 
законодавства полягає в тому, що саме воно 
забезпечує реальне здійснення та захист ос-
новних екологічних прав людини та громадя-
нина, перш за все, юридичними механізмами, 
що діють у державі. Тому реалізація міжнарод-
но-правових норм найліпшим чином досягає-
ться тоді, коли вони імплементовапі до націо-
нального законодавства. 
Слід зазначити, що розглянута кла-
сифікація ие вичерпує всіх можливих шляхів 
забезпечення правових гарантій у сфері еко-
логії. В сучасному екологічному законодавст-
ві суверенної України особлива увага приді-
ляється закріпленню місця та ролі людини в 
суспільстві та державі. Принципово новим 
положенням у законодавчій практиці Украї-
ни є те, що на конституційному рівні права та 
свободи людини, її життя та здоров'я, честь та 
гідність, недоторканність та безпека визнані 
найвищою соціальною цінністю. Крім того, 
права та свободи людини, механізми їх захис-
ту та гарантії визначають зміст і напрям діяль-
ності держави. Забезпечення екологічної без-
пеки та підтримання екологічної рівноваги па 
території України є однією з основних еко-
логічних функцій держави та її консти-
туційним обов'язком. 
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